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曾
我
先
生
と
私
は
同
じ
北
国' 
越
後
で
あ
り
ま
す
る
が'
先
生
と
知
り
合
い
に
な
り
ま
し
て
か
ら
は
、 
も
う
六
十
年
以
上
に
な
り
ま
す
。
 
も
っ
と
言
え
ば' 
大
学
の
学
生
時
代
か
ら
で
す
か
ら
、
ま
あ
七
十
年
と
い
っ
て
も
い
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
学
生
時
代
で
は
、
 
先
生 
と
私
と
は
五
年
違
い
で
、
先
生
は
研
究
科
、
私
は
本
科
一
年
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て' 
そ
の
頃
か
ら
曾
我
先
生
は 
兄
さ
ん
で
あ
り' 
私
は
弟
で
あ
る
、
と
い
う
気
持
ち
も
ず
っ
と
続
い
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
ず
っ
と
後
に
な
り
ま
す
と' 
私
は 
曾
我
先
生
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
い
ろ
い
ろ
と
御
教
化
に
あ
づ
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で' 
亡
く
な
ら
れ 
ま
し
て
今
も
な
お' 
何
か
寂
し
い
頼
り
な
い
よ
う
な
感
じ
が
す
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
ち
ら
で
追
憶
の
会
を
開
く
か
ら
出
て
お
話
を
せ 
よ' 
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
の
で' 
喜
ん
で
参
っ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
題
目
は
「
昇
道
無
窮
極
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
る
が' 
こ
れ
は
十
数
年
前
に
先
生
が
御
法
主
か
ら
「
無
極
院
」
と
い
う
院
号
を 
い
た
だ
か
れ
ま
し
た
。
生
き
て
お
ら
れ
る
間
に
院
号
を
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
は' 
昔
の
講
者
に
も
な
い
こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
け 
れ
ど
も
、
極
め
て
稀
な
こ
と
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
御
生
前
に
い
た
だ
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
先
生
の
お
徳
の
し
か
ら
し
む
る
と 
こ
ろ
で
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
の
「
無
極
」
と
い
う
言
葉
は
、
先
生
の
ほ
う
か
ら' 
い
た
だ
く
な
ら
ば
こ
う
い
う
名
で' 
と
い 
う
こ
と
で
お
選
び
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
る
か
ら
、
そ
こ
で
今
日
は
、
「
無
極
院
」
と
い
う
名
を
お
選
び
に
な
り
ま
し
た
お
心
持
ち
は
、
1
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
話
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
し
て
「
昇
道
無
窮
極
」
と
い
う
題
を
出
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 
こ
の
お
言
葉
は' 
『
大
無
量
寿
経
』
の
下
巻
に
あ
り
ま
し
て
、 
「
昇
道
無
窮
極
、
易
往
而
無
人
」
等
々
と
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
言 
葉
か
ら
お
選
び
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
、
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
『
大
無
量
寿
経
』
に
は
も
う
一
つ
無
極
と
い
う
言
葉
が 
あ
る
。
そ
れ
は
「
虚
無
之
身
無
極
之
体
」
と
い
う
言
葉
で
あ
り
ま
し
て' 
こ
れ
は
『
無
量
寿
経
』
よ
り
曇
鸞
大
師
は'
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』 
を
作
ら
れ
ま
し
た
が' 
そ
の
中
に
も
そ
の
言
葉
を
用
い
て
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
『
浄
土
和
讃
』
に
も 
顔
容
端
政
た
ぐ
ひ
な
し
精
微
妙
軀
非
人
天
虚
無
之
身
無
極
体 
平
等
力
を
帰
命
せ
よ
と
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
も
無
極
と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
で
す
か
ら
、 
そ
の
無
極
体
と
あ
る
の
も
、
昇
道
無
極
と
い
う
こ
と
も
変
っ
た
こ
と 
で
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
ど
ち
ら
で
も
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
多
分
、
 
昇
道
無
極
の
方
が
先
生
の
お
選
び
に
な
っ
た
根
拠
な
の 
で
あ
ろ
う
と
、
こ
う
思
い
ま
し
て
「
昇
道
無
窮
極
」
と
い
う
題
に
い
た
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
『
大
経
』
下
巻
に
あ
り
，
そ
れ
ま
で
は
仏
告
阿
難
、
仏
告
阿
難
と
阿
難
尊
者
を
呼
ん
で
お
話
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
そ 
れ
が
初
め
て
「
仏
告
弥
勒
菩
薩
」
と
弥
勒
菩
薩
を
呼
ん
で
説
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た' 
そ
こ
に
出
て
く
る
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ 
れ
は' 
「
昇
道
無
窮
極
、
易
往
而
無
人
」
と
続
い
て
お
り
ま
す
る
の
で
、
『
大
無
量
寿
経
』
は
そ
こ
ま
で
は
易
往
を
説
き' 
そ
れ
か
ら
は 
無
人
を
現
は
す
も
の
と
解
せ
ら
れ
て
来
ま
し
た
。
そ
の
往
き
易
い
と
い
う
の
は
、
本
願
の
力
で
参
ら
し
て
い
た
だ
く
の
で
あ
る
か
ら
、
こ 
れ
よ
り
往
き
易
い
こ
と
は
な
い
。
「
然
る
に
世
人
薄
俗
に
し
て
共
に
不
急
の
事
を
靜
う
」
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
世
の
中
の
人
は
そ
れ
を
信
じ
な
い
、
信
じ
な
い
か
ら
し
て
浄
土
に
は
往
き
易
く
し
て
人
が
な
い
と
こ
ろ
で
あ 
る
、
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
そ
こ
に
昇
道
無
窮
極
と
い
う
言
葉
が
茴
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
昇
道
無
窮
極
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て' 
親
鸞
聖
人
は
『
尊
号
真
像
銘
文
』
の
中
に
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「
昇
は
の
ぼ
る
と
い
ふ' 
の
ぼ
る
と
い
ふ
は
無
上
涅
槃
に
い
た
る
、
 
こ
れ
を
昇
と
い
ふ
也
。
道
は
大
涅
槃
道
也' 
無
窮
極
と
い
ふ
は
 ゝ
き
わ
ま
り
な
し
と
也
。」
と
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
昇
道
と
い
う
の
は
大
涅
槃
の
道
と
大
の
字
を
用
い
て
、
自
分
だ
け
悟
を
開
け
ば
い
い
と
い
う
道
で
は
な
い
。
 
一
切
衆
生
皆
共
に
救
わ
れ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
大
涅
槃
の
道
で
あ
る
。
そ
の
大
涅
槃
の
道
は
極
ま
り
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ 
り
ま
す
。
経
文
と
い
た
し
ま
し
て
は' 
そ
れ
は
浄
土
の
菩
薩
の
徳
で
あ
る
。
浄
土
に
は
菩
薩
が
非
常
に
た
く
さ
ん
お
い
で
に
な
る' 
そ
の 
た
く
さ
ん
の
菩
薩
の
徳
が
そ
れ
が
昇
道
無
窮
極
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
無
極
と
い
う
名 
前
を
選
ば
れ
た
心
持
ち
は
、
心
ひ
そ
か
に
浄
土
の
菩
薩
に
あ
や
か
っ
て
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
、
こ
う
考
え
て
少
し
も
差
し
支
え
な
い
わ 
け
で
あ
り
ま
す
。
自
分
は
浄
土
の
菩
薩
で
な
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
浄
土
の
菩
薩
に
な
れ
ば
昇
道
無
窮
極
で
、
涅
槃
の
道
を
求
め
て 
そ
の
道
は
極
ま
り
の
な
い
こ
と
で
あ
る' 
自
分
も
そ
の
道
に
往
く
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
で
先 
生
の
一
生
に
お
い
て
は' 
浄
土
の
菩
薩
に
あ
や
か
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
十
数
年
前' 
い
や
も
う
二
十
年
も
前
に
な
り
ま
す
か
、
年
始
状
に
『
浄
土
論
』
の
お
言
葉
を
書
い
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
る
。
 
「
何
等
世
界
無 
仏
法
功
徳
宝 
我
願
皆
往
生 
示
仏
法
如
仏
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
天
親
菩
薩
の
『
浄
土
論
』
の
願
生
偈
の
終
り 
の
方
に
浄
土
の
菩
薩
の
徳
を
述
べ
ら
れ
た
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
何
ら
の
世
界
に
か
仏
法
功
徳
宝
無
き
ゃ' 
ど
こ
に
仏
法
の
な
い
と
こ
ろ 
が
あ
る
か
。
も
し
仏
法
の
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
な
ら
ば
私
は
そ
こ
へ
行
く
。
往
生
と
い
う
こ
と
を
、
そ
こ
で
は
極
楽
へ
往
く
と
い
う
こ
と 
で
な
く
て
無
仏
法
の
と
こ
ろ
へ
行
く
、
と
い
う
こ
と
に
使
わ
れ
て
あ
り
ま
す
。
私
は
無
仏
法
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
仏
法
を
示
す
こ
と
、
仏 
さ
ま
と
同
じ
よ
う
に
仏
法
の
尊
さ
を
弘
め
て
み
た
い
と
い
う
、
 
そ
れ
が
浄
土
の
菩
薩
の
願
い
で
あ
り
浄
土
の
菩
薩
の
徳
で
あ
る
と
、
説
い 
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
お
言
葉
を
年
始
状
に
書
い
て
い
た
だ
い
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
先
生
は
自
分
自
ら
を
浄
土
の
菩
薩
に 
あ
や
か
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
あ
る' 
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
な
る
ほ
ど
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ' 
お
若
い
と
き 
か
ら
も
そ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
晩
年
に
な
っ
て
か
ら
で
も
ど
ん
な
と
こ
ろ
へ
で
も
お
い
で
に
な
っ
た
。
御
招
待
の
あ
る
と
こ
ろ
な
3
ら
ば
喜
ん
で
行
く
と
い
う
こ
と
で
、
）
ど
う
も
今
日
私
ご
と
は
話
し
た
く
な
い
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
は
あ
の
終
戦
の
昭
和
ニ 
十
年
か
ら
す
っ
か
り
気
が
弱
く
な
り
ま
し
て
出
る
の
が
嫌
で
引
つ
込
み
思
案
に
な
っ
て
お
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
先
生
は
逆
に
あ
の
こ 
ろ
か
ら
殊
に
ど
こ
で
も
行
っ
て
話
を
し
よ
う' 
と
い
う
気
持
ち
に
な
ら
れ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
浄
土
の
菩
薩
の
徳
に
あ
や
か
っ 
て
、
わ
し
も
そ
の
浄
土
の
菩
薩
に
な
る
の
だ'
今
日
か
ら
み
れ
ば
そ
う
で
あ
る
、
先
生
は
浄
土
の
菩
薩
で
あ
っ
た
の
だ'
こ
う
い
た
だ
い 
て
少
し
も
差
し
支
え
の
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
も
う
一
つ
思
い
出
す
こ
と
は
、
往
相
還
相
と
い
う
こ
と' 
往
相
の
仏
道
、
還
相
の
菩
薩
道
と
い
う
、
こ
れ
は
み
な
さ
ん
た
び
た
び
お
聞
き 
に
な
っ
た
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
往
相
は
仏
道
で
あ
る' 
還
相
は
菩
薩
の
道
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
極
ま
り
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
え 
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
菩
薩
道
こ
そ
極
ま
り
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
法
蔵
菩
薩
の
本
願
と
い
う
も
の
を
了
解
せ 
ら
れ
ヽ
私
た
ち
に
は
ち
よ
っ
と
む
ず
か
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
阿
頼
耶
識
は
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
な
学
問
も
出
て 
き
て
お
り
ま
す
。
と
に
か
く
そ
こ
に
還
相
の
菩
薩
道
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て' 
そ
の
還
相
の
菩
薩
道
と
い
う
も
の
は
菩
薩
の
道
で
す
か
ら 
そ
れ
は
極
ま
り
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
す
ん
だ
と
い
う
こ
と
の
な
い
も
の
が
菩
薩
道
で
あ
り
ま
す
。
迷
え
る
衆
生
が
あ
ら
ん
限
り
、
 
仏
の
徳
を
具
え
な
が
ら
仏
に
な
ら
ず
に
済
度
を
し
て
い
こ
う
と
い
う
そ
れ
が
無
極' 
極
ま
り
の
な
い
も
の
で
あ
る' 
と
い
う
こ
と
で
あ
り 
ま
し
ょ
う
ね
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
先
生
の
一
生
涯
は
還
相
廻
向
の
一
生
で
あ
っ
た' 
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
浄 
土
の
菩
薩
で
あ
る' 
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
お
還
り
に
な
っ
た
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
う
や
る
だ
け
の
こ
と
は
や
っ
た' 
や 
る
だ
け
の
こ
と
は
や
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
も
う
用
が
す
ん
で' 
浄
土
へ
還
る
、
浄
土
の
菩
薩
で
あ
る
か
ら
浄
土
へ
お
還
り
に
な 
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
還
相
の
菩
薩
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と' 
や
っ
ぱ
り
同
じ
こ
と
で
す
か
。
し
か
し
還
相
廻
向
と
い 
う
こ
と
に
な
る
と' 
私
た
ち
も
今
日
こ
う
や
っ
て
往
生
浄
土
の
道
を
説
い
た
り
聞
い
た
り
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
る
が' 
や
が
て
一
生 
の
命
終
れ
ば
仏
に
な
る
身
に
さ
し
て
い
た
だ
い
て
、
そ
う
し
て
還
相
廻
向
に
出
る
の
だ' 
と
い
う
こ
と
に
な
る
と' 
浄
土
の
菩
薩
が
こ
の 
世
へ
出
て
こ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
と' 
そ
れ
か
ら
私
た
ち
も
ま
た
や
が
て
還
相
廻
向
に
出
る
の
だ
と
い
う
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
か
違
う
で
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あ
ろ
う
か' 
こ
ん
な
こ
と
を
一
つ
問
題
に
し
て
話
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
二
そ
こ
で
話
は
横
へ
逸
れ
る
よ
う
で
す
が'
私
は
昨
年
安
居
を
勤
め
ま
し
た
。
そ
の
安
居
と
い
う
も
の
は
、
講
者
が
全
国
か
ら
集
ま
り
ま
し 
た
法
中
を
相
手
に
、
お
聖
教
の
講
義
を
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
安
居
の
講
者
を
勤
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
先
生
は
非
常
に
重
大
に 
考
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
講
者
と
し
て
安
居
を
勤
め
る
と
い
う
こ
と
は' 
大
変
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
と
思
う
て
い
ら 
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
こ
の
へ
ん
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
感
想
も
浮
か
ぶ
の
で
あ
り
ま
す
る
が'
そ
の
安
居
が
昨
年
私
に
当
た
り
ま
し
て'
『
讃 
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
』
を
講
釈
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
』
と
い
う
の
は
、
和
讃
の
一
番
初
め
の
四
十
八
首
で
あ
り
ま
す
。
 
弥
陀
成
仏
の
こ
の
か
た
は 
い
ま
に
十
劫
を
へ
た
ま
へ
り 
法
身
の
光
輪
き
は
も
な
く 
世
の
盲
冥
を
て
ら
す
な
り 
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
し
て
仏
慧
功
徳
を
ほ
め
し
め
て
十
方
の
有
縁
に
き
か
し
め
ん 
信
心
す
で
に
え
ん
ひ
と
は
つ
ね
に
仏
恩
報
ず
べ
し 
と
あ
る
の
が
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
』
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
『
大
無
量
寿
経
』
の
こ
こ
ろ
を
支
那
の
曇
鸞
大
師
が
お
書
き
に 
な
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
漢
文
で
書
い
て
あ
り
ま
す
か
ら
漢
讃
と
で
も
い
い
ま
し
ょ
う
か
。
そ
の
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』
を
日
本
の
言
葉 
に
和
ら
げ
て
書
い
て
い
た
だ
い
た
の
が
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
』
で
す
か
ら' 
漢
議
を
和
讃
に
せ
ら
れ
た
そ
の
四
十
八
首
、
そ
の
初
め
に
、
 
智
慧
の
光
明
か
ら
十
二
光
、
十
三
首
目
に
光
明
月
日
に
勝
過
し
て 
超
日
月
光
と
な
づ
け
た
り 
釈
迦
嘆
じ
て
な
を
つ
き
ず
無
等
等
を
帰
命
せ
よ
5
と
あ
っ
て
、
そ
の
次
に 
弥
陀
初
会
の
聖
衆
は 
算
数
の
お
よ
ぶ
こ
と
ぞ
な
き
浄
土
を
ね
が
は
ん
ひ
と
は
み
な
広
大
会
を
帰
命
せ
よ
と
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
ハ
首
で
す
が
、
そ
の
初
め
の
四
首
は
昔
の
講
者
で
は
旧
住
の
菩
薩
と
い
っ
て' 
元
か
ら
住
ん
で
お
ら
れ
る
菩 
薩
の
徳
を
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
云
う
。
こ
れ
は
法
蔵
菩
薩
が
仏
に
な
ら
れ
た
そ
の
と
き
か
ら
の
お
弟
子
と
で
も
考
え
ま
し
ょ
う
か 
ね
。
「
弥
陀
初
会
の
聖
衆
」
と
い
う
の
は
阿
弥
陀
仏
の
仏
に
な
ら
れ
た
そ
の
と
き
の
説
法
を
聴
聞
し
た
者
、
そ
れ
が
「
算
数
の
お
よ
ぶ
こ 
と
ぞ
な
き
」
だ
か
ら
と
て
も
た
く
さ
ん
あ
っ
て' 
そ
の
た
く
さ
ん
の
方
が
十
劫
の
昔
に
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
生
れ
て
菩
薩
に
な
ら
れ
た
。
 
だ
か
ら
こ
れ
か
ら
浄
土
へ
生
れ
た
い
と
願
う
者
は
、 
広
大
会
と
い
う
賑
か
な
多
勢
集
ま
っ
て
お
る
そ
の
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
帰 
命
せ
よ
。
広
大
会
の
世
界
で
あ
る' 
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
述
べ
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
広
大
会
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
 
こ
れ
が
念
仏
信
者
の
一
つ
の
願
い
で
あ
り
喜
び
で
あ
る
、
 
と
い
う
こ
と
を
こ
れ
か
ら
の
話
に
お
忘
れ
下
さ
ら
ん
よ
う
に
願
い
た
い
。
 
亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
十
数
年
た
つ
暁
烏
さ
ん
が
「
広
大
会
」
と
い
う
雑
誌
を
出
さ
れ
た
。
み
ん
な
往
く
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
 
み
ん
な
後
に
な
り
先
に
な
り
、
後
先
は
あ
る
か
し
ら
ん
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
こ
の
世
へ
生
れ
た
ほ
ど
の
者
は
、
仏
法
聴
聞
し
て
念
仏
し
て 
み
ん
な
そ
こ
へ
往
く
、
広
大
無
辺
の
世
界' 
そ
れ
が
浄
土
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
浄
土
に
帰
せ
よ
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
し
て' 
安
楽
無
量
の
大
菩
薩
，
 
一
生
補
処
に
い
た
る
な
り
普
賢
の
徳
に
帰
し
て
こ
そ
穢
国
に
か
な
ら
ず
化
す
る
な
れ
そ
の
広
大
会
の' 
数
限
り
の
な
い
と
こ
ろ
の
弥
陀
初
会
の
聖
衆
は
「
一
生
補
処
に
い
た
る
な
り
」
で
、
み
な
仏
に
な
る
資
格
を
持
っ
て
い 
る
、
仏
に
な
る
資
格
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
「
普
賢
の
徳
に
帰
し
て
こ
そ
」
、 
—
普
賢
は
あ
ま
ね
く
か
し
こ
い' 
み
ん
な 
を
救
い
、
み
ん
な
を
幸
せ
に
す
る
。
普
賢
と
い
う
字
は
、 
み
ん
な
を
智
慧
者
に
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
み
ん
な
を
幸
せ
に
す
る
と
い
う
こ 
と
の
ほ
う
が
適
当
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
詳
し
い
こ
と
は
申
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
も-
-
だ
か
ら
み
ん
な
を
心
か
ら
の
幸
せ
に
し
た
い
と
い
6
う
、 
そ
う
い
う
徳
を
持
た
れ
て' 
「
穢
国
に
か
な
ら
ず
化
す
る
な
れ
」
、 
み
ん
な
不
幸
せ
で
あ
り
困
っ
て
お
り
悩
ん
で
お
る
と
こ
ろ
の
そ
の 
世
界
へ
出
て
き
て' 
そ
う
し
て
衆
生
済
度
し
て
下
さ
る
の
で
あ
る
。
十
方
衆
生
の
た
め
に
と
て
如
来
の
法
蔵
あ
つ
め
て
ぞ
本
願
弘
誓
に
帰
せ
し
む
る
大
心
海
を
帰
命
せ
よ
と'
浄
土
か
ら
こ
の
世
へ
出
て
き
て
一
体
何
を
な
さ
る
か
と
い
う
と
、
「十
方
衆
生
の
た
め
に
と
て
如
来
の
法
蔵
あ
つ
め
て
ぞ
」
、
如
来 
の
法
蔵
で
す
か
ら
ハ
万
四
千
の
法
、
ほ
ん
と
う
に
念
仏
一
つ
に
導
く
た
め
に
は
華
厳
宗
の
話
も
出
る
だ
ろ
う
、
天
台
宗
の
話
も
出
る
だ
ろ 
う
、
ハ
万
四
千
の
法
蔵
み
ん
な
集
め
て
き
て
、
そ
う
し
て
こ
の
手
あ
の
手
と
気
配
り
を
し
て
こ
の
本
願
弘
誓
に
帰
せ
し
む
る
。
そ
の
精
神 
は
結
局
仏
の
御
願
い
、
仏
の
本
願
の
お
こ
こ
ろ
へ
と
み
ん
な
が
落
ち
着
く
よ
う
に
、
と
い
う
と
こ
ろ
に' 
仏
の
大
心
海
と
い
う
も
の
が
あ 
る
の
で
あ
る
。
観
音
勢
至
も
ろ
と
も
に 
慈
光
世
界
を
照
曜
し
有
縁
を
度
し
て
し
ば
ら
く
も
休
息
あ
る
こ
と
な
か
り
け
り
そ
こ
に
観
音
勢
至
が
出
て
き
た
。
観
音
勢
至
と
い
う
の
は
阿
弥
陀
が
仏
に
な
ら
れ
る
と
き
に
、 
一
番
先
の
お
弟
子
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と 
を
言
っ
て
も
い
い
の
か
ね
。
お
釈
迦
様
で
い
え
ば
舎
利
弗
・
目
連
で
あ
ろ
う
か
。
お
弟
子
た
ち
は
た
く
さ
ん
あ
る
け
れ
ど
も
代
表
す
る
も 
の
は
舎
利
弗
，
目
連
で
あ
る
。
阿
弥
陀
を
代
表
す
る
も
の
は
観
音
勢
至
で
あ
る
。
こ
の
四
首
は
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
旧
住
の
菩 
薩
、
も
う
す
で
に
浄
土
へ
往
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
こ
ろ
の
菩
薩
の
徳
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
引
き
続
い
て
新
住
の
菩
薩
、
こ
れ
か
ら
往
く 
菩
薩
た
ち
が
あ
と
の
四
首
で
安
楽
浄
土
に
い
た
る
ひ
と 
五
濁
悪
世
に
か
へ
り
て
は 
釈
迦
牟
尼
仏
の
ご
と
く
に
て 
利
益
衆
生
は
き
は
も
な
し
こ
れ
は
、
前
の
四
首
は
浄
土
に
お
ら
れ
る
菩
薩
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
か
ら
浄
土
へ
往
く
者
も
五
濁
悪
世
へ
還
っ
て
く
る
。
そ
う
す
7
る
と
私
た
ち
の
よ
う
な
も
の
で
も' 
還
相
で
こ
の
世
へ
還
っ
て
く
る
と
お
釈
迦
様
の
よ
う
に
多
く
の
人
を
済
度
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で 
あ
る
と' 
こ
う
あ
っ
て
、
神
力
自
在
な
る
こ
と
は 
測
量
す
べ
き
こ
と
ぞ
な
き
不
思
議
の
徳
を
あ
つ
め
た
り
無
上
尊
を
帰
命
せ
よ
浄
土
へ
ま
い
ら
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
と
、
神
力
自
在
な
る
こ
と
は
、
神
通
自
在
で
あ
の
人
の
心
も
わ
か
る
、 
こ
の
人
の
心
も
わ
か
る
と 
い
う
こ
と
で
自
由
自
在
に
、
有
縁
の
人
々
を
済
度
す
る
こ
と
が
で
き
る
身
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
安
楽
声
聞
菩
薩
衆 
人
天
智
慧
ほ
が
ら
か
に
身
相
荘
厳
み
な
お
な
じ 
他
方
に
順
じ
て
名
を
つ
ら
ぬ
浄
土
へ
往
く
と
ど
う
な
る
か
と
い
う
と' 
や
は
り
声
聞
と
い
っ
て
説
法
ば
か
り
聞
い
て
お
る
人
も
あ
る
。
菩
薩
で.
衆
生
済
度
に
出
か
け
る 
人
も
あ
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
よ
う
に
大
地
の
上
を
歩
ん
で
お
る
人
も
あ
る
し
、 
天
人
の
よ
う
に
虚
空
の
ほ
う
を
舞
う
て
お
る
人
も
あ
る. 
そ
う
す
る
と
何
か
浄
土
へ
行
っ
て
も
声
聞
が
あ
っ
た
り
菩
薩
が
あ
っ
た
り
、
男
が
あ
っ
た
り
女
が
あ
っ
た
り' 
い
ろ
い
ろ
あ
る
か
と
思
う 
が
、
「
身
相
荘
厳
み
な
お
な
じ
」
、
み
ん
な
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
浄
土
へ
往
く
と
い
う
と' 
誰
が
誰
だ
か
わ
か
ら
な
く
な
る
、
 
み
な
同
じ
こ 
と
だ
か
ら
ね
。
顔
容
端
政
た
ぐ
ひ
な
し
精
微
妙
軀
非
人
天
虚
無
之
身
無
極
体 
平
等
力
を
帰
命
せ
よ
浄
土
へ
参
る
と
み
な
美
し
い
、
三
十
二
相
具
え
て
お
っ
て
み
な
り
っ
ぱ
な
人
ば
か
り
で
あ
る
。
浄
土
へ
参
る
人
々
は
み
な
き
れ
い
で
あ
る
。
 
虚
無
の
身'
無
極
の
体
と
、
そ
こ
へ
「
無
極
」
が
出
て
き
ま
す
。
「
平
等
力
を
帰
命
せ
よ
」
、
平
等
力
と
い
う
こ
と
は
浄
土
へ
往
け
ば
み 
な
一
つ
に
な
る
の
で
あ
る
。
浄
土
は
一
如
の
世
界
で
あ
る
。
一
如
の
世
界
な
ら
ば
男
も
女
も
区
別
が
な
い
し' 
智
者
も
愚
者
も
区
別
が
な 
い
。
そ
れ
で
は
ど
う
し
て
国
中
人
天
と
か
声
聞
菩
薩
と
い
う
言
葉
が
あ
る
か
と
い
う
と' 
そ
れ
は
こ
の
世
に
そ
う
い
う
言
葉
が
あ
る
か
ら
8
浄
土
も
そ
れ
に
よ
っ
て
名
を
つ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
世
に
お
い
て
は
ど
こ
ま
で
も
男
は
男' 
女
は
女' 
先
輩
は
先
輩
、
後
輩
は
後
輩
と 
い
う
ふ
う
に
い
ろ
い
ろ
わ
け
て
お
る
け
れ
ど
も' 
浄
土
へ
往
け
ば
、
同
じ
く 
一
 
如
に
乗
じ
て
み
な
一
つ
心
に
な
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
と
い
う
こ
と
で
ハ
首
の
う
ち
前
四
首
は
元
か
ら
浄
土
に
お
ら
れ
る
菩
薩
の
徳' 
後
の
四
首
は
こ
れ
か
ら
浄
土
へ
参
ら
さ
し
て
い
た
だ
く
と 
こ
ろ
の
往
生
人
を
詠
っ
て
い
る
。
そ
う
し
ま
す
と
浄
土
の
菩
薩
が
こ
の
世
の
中
へ
出
て
衆
生
済
度
さ
れ
る
仕
事
が
す
ん
で
し
ま
え
ば' 
浄 
土
へ
還
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
死
ん
で
か
ら
後
に
こ
の
世
へ
還
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
な
る 
と
往
相
還
相
の
説
は
大
変
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
正
直
な
こ
と
を
言
う
と
わ
か
ら
な
い
。
ど
ん
な
も
の
だ
ろ
う
ね
。
三
こ
う
い
う
こ
と
を
拝
読
し
ま
し
て
一
つ
わ
か
り
ま
す
る
こ
と
は' 
一
如
の
世
界
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
あ
の
世
は
一
如
の
世
界
で 
あ
る' 
一
如
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
隔
て
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
隔
て
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
新
し
い
と
か
古 
い
と
か
い
う
そ
の
隔
て
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
、
こ
う
ま
ず
い
た
だ
け
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
往
生
し
た
人
は
先
輩
で
、
私
た 
ち
は
後
か
ら
往
く
の
だ
か
ら
後
輩
だ
と
い
う
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
ん
だ
。
だ
か
ら
お
言
葉
か
ら
言
え
ば
旧
住
の
菩
薩
で
も
う
十
劫
の
昔 
か
ら
菩
薩
で
あ
る
方
が
あ
り
、
ま
た
こ
れ
か
ら
参
ら
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
方
が
あ
る
ん
だ
か
ら
、
古
い
往
生
人
と
新
し
い
往
生
人
が
そ 
こ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
っ
た
ら
一
如
で
な
い
。
古
い
も
新
し
い
も
な
い
、
み
な
一
如
に
な
る 
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
私
勝
手
に
言
う
の
で
は
な
い
。
昔
の
講
者
も
、
「
弥
陀
初
会
の
聖
衆
は
、
算
数
の
お
よ
ぶ
こ 
と
ぞ
な
き' 
浄
土
を
ね
が
は
ん
ひ
と
は
み
な' 
廣
大
会
を
帰
命
せ
よ
」
と
あ
る' 
そ
の
弥
陀
初
会
と
い
う
の
は
、 
阿
弥
陀
が
仏
に
な
り
初 
め
て
説
法
な
さ
れ
た
、
そ
の
と
き
の
説
法
を
聞
い
た
人
間
が
数
限
り
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
が
、
そ
う
す
る
と
こ
れ
か
ら
の
は 
ど
う
な
ん
で
す
か
。
そ
れ
も
弥
陀
初
会
の
聖
衆
な
ん
だ
と
領
解
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
昔
の
講
者
は
な
か
な
か
え
ら
い
こ
と
を
言
わ
れ
る
方 
が
あ
り
ま
し
て
、
わ
れ
わ
れ
も
弥
陀
初
会
の
聖
衆
で
あ
り
，
後
か
ら
往
っ
て
も
弥
陀
初
会
の
聖
衆
で
あ
る
と' 
い
か
に
も
あ
り
が
た
い
と
9
こ
ろ
で
す
ね
。
大
体
こ
の
世
に
お
い
て
こ
そ' 
あ
の
人
は
先
に
参
っ
た'
私
は
後
で
往
く
の
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
の
で
あ
り
ま
す
け
れ 
ど
も' 
浄
土
へ
往
け
ば
後
も
先
も
な
い
。
仏
の
心
か
ら
言
え
ば
、
み
な
初
め
て
参
っ
た
の
で
あ
る
。
弥
陀
初
会
の
聖
衆
の
中
に
み
な
私
た 
ち
が
摂
っ
て
お
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
少
し
感
じ
が
変
る
か
も
し
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
『
華
厳
経
』
を
読
み
ま
す
と' 
—
『
華
厳
経
』
に
つ
い
て
私
は
学
校
の
専
門 
で
学
び
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
あ
ま
り
広
大
無
辺
で
わ
か
ら
な
い
も
の
だ
か
ら
、
も
う
や
め
よ
う
と
思
う
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
と
き
に
先 
生
に
叱
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
『
華
厳
経
』
は
読
み
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
だ'
『
華
厳
経
』
を
講
釈
し
よ
う
と
し
た
り
、 
華
厳
哲
学
な
ん 
と
い
う
こ
と
を
考
え
よ
う
と
す
る
か
ら
わ
か
ら
な
い
。
読
み
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
「
ハ
イ
」
と
畏 
ま
っ
て
、
先
生
の
言
わ
れ
た
こ
と
に
は
殆
ん
ど
背
い
た
こ
と
は
な
い
。
『
華
厳
経
』
を
読
ん
で
今
で
も
感
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の 
経
に
は
、
お
釈
迦
様
が
仏
に
な
ら
れ
た
と
き
の
こ
と
が
説
い
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
に
天
地
万
物
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
神
々
、
 
菩
薩
方
み
ん
な
集
ま
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
と
き
に
弥
陀
初
会
の
こ
と
を
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
お
釈
迦
様
が
悟
り
を
開
か 
れ
た
そ
の
と
き
の
聴
衆
と
し
て
私
た
ち
も
お
る
の
で
あ
る
。
『
大
経
』
で
も
そ
う
で
す
。
お
弟
子
と
し
て
わ
か
っ
て
お
る
名
前
を
ず
っ
と 
あ
げ
て
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
後
で
諸
々
の
菩
薩
の
名
前
が
出
て
く
る
。
あ
の
菩
薩
の
中
へ
み
な
私
た
ち
も
入
っ
て
お
る
と
い
っ
て
も
い
い 
の
で
な
い
か
。
『
大
無
量
寿
経
』
を
読
む
と
き
に
は
、
私
た
ち
は
『
大
無
量
寿
経
』
を
聴
聞
し
て
お
る
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
れ
ば
後
も 
先
も
な
い
。
『
華
厳
経
』
で
も
何
か
そ
う
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
と
も
か
く
今
の
仏
教
学
者
は
、
み
な
釈 
迦
成
仏
時
の
聖
衆
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
に' 
み
な
弥
陀
初
会
の
聖
衆
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
な
ら
後
か
ら
往
く
者
は
な
い
か
。
い 
や
後
か
ら
行
っ
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
っ
て
、
後
だ
の
先
だ
の
な
い
の
で
あ
る
。
後
・
先
の
な
い
の
が
浄
土
で
あ
る
。
そ
う
し
ま
す
と
、
還 
相
廻
向
と
い
う
こ
と
も
後
も
先
も
な
い
の
で
し
ょ
う
。
法
然
上
人
や
親
鸞
聖
人
の
還
相
廻
向
は
も
う
す
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。
私
た
ち
は 
ま
だ
残
っ
て
お
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
な
あ
。
そ
う
す
る
と
一
体
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う
ね
。
真
実
は
後
も
先
も
な
い
ん
だ
ろ
う
。
死
ね 
ば
み
ん
な
仏
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
 
古
い
仏' 
新
し
い
仏
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
新
し
い
仏
、
古
い
仏
と
、，
う
こ
10
と
は' 
こ
の
世
の
き
ま
り
で
言
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
た
だ
一
筋
の
伝
統
の
流
れ
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
一
つ
の
伝
統
の
流
れ
と
い
う 
考
え
方
、 
先
生
な
ど
も
そ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
間
違
い
の
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
今
日
の
み
な 
さ
ん
に
し
て
も
月
愛
苑
へ
出
て
話
を
聞
く
、
そ
れ
は
自
分
が
聞
く
、
そ
う
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も' 
そ
れ
は
親
も
聴
聞 
し
た
の
で
あ
る
。
お
じ
い
さ
ん
も
聴
聞
し
た
の
で
あ
る
。
ず
う
っ
と
先
祖
代
々
聞
か
し
て
い
た
だ
い
た
の
で
あ
る
と
い
う
、
そ
の
お
蔭
で 
聞
い
て
い
る
ん
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
そ
う
い
う
背
後
の
伝
統
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て' 
「
た
ま
た
ま
行
信
を
獲
ば
遠
く
宿
縁 
を
慶
べ
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
親
が
聞
い
て
く
れ
た
お
蔭
で
、
お
ば
あ
さ
ん
が
聞
い
て
く
れ
た
お
蔭
で
、
先 
祖
代
々
御
縁
が
あ
っ
た
お
蔭
で
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
私
が
一
遍
や
二
遍
で
わ
か
る
は
ず
が
な
い
。
よ
ほ
ど
賢
い
人
で
も
そ
う
い
う
縁
の
な 
い
人
は
な
か
な
か
わ
か
ら
な
い
。
自
分
の
よ
う
な
も
の
は
そ
う
簡
単
に
わ
か
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も' 
そ
こ
に
違
っ
た
言
葉 
で
言
え
ば
、
歴
史
精
神
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
伝
統
精
神
に
よ
っ
て
今
日
自
分
が
拝
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
、
と
同
時
に
私
が 
拝
む' 
私
が
念
仏
を
称
え
さ
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
伝
統
精
神
を
成
り
立
た
せ
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
伝
統
精
神
に 
よ
っ
て
私
た
ち
が
仏
法
を
聞
く
身
に
な
る
、
仏
法
を
聞
く
身
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
伝
統
精
神
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
こ
う
い 
う
こ
と
な
ら
ば
後
も
先
も
な
い
。
浄
土
に
生
れ
た
人
々
が
後
も
先
も
な
い
な
ら
ば' 
還
相
廻
向
も
後
も
先
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
一
筋 
の
流
れ
な
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
が
ま
た
未
来
に
い
た
っ
て
極
ま
り
の
な
い
も
の
に
違
い
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
四
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
も
う
一
つ
大
変
な
こ
と
は
、
個
々
の
領
解
が
違
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
浄
土
へ
往
け
ば
な
い
の
で
な
い
か
と 
言
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
い
つ
で
も
思
い
出
す
話
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
も
う
数
十
年
前
で
あ
り
ま
す
が
、
私
が
浄
土
の
こ
と
に
つ
い
て
昔
の
人
が
あ
ま
り
言 
わ
な
い
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
そ
れ
は
け
し
か
ら
ん
、
そ
れ
は
異
端
で
あ
る
と
い
っ
て
、
咎
め
ら
れ
た
方
が
あ
る
。
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三
河
の
多
田
さ
ん
と
い
う
方
で
あ
る
。
あ
の
方
は
三
河
の
人
で
す
が
、
三
河
に
山
田
文
昭
と
い
う
人
が
あ
っ
て
，
こ
の
人
は
私
の
言
う
こ 
と
も
よ
い
と
思
う
、 
多
田
さ
ん
の
言
わ
れ
る
こ
と
も
無
理
は
な
い
と
考
え
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
三
河
へ
行
き
ま
す
と
、 
そ
の
山
田
さ 
ん
の
感
化
も
残
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
あ
る
と
き
私
は
三
河
の
あ
る
お
寺
へ
招
待
さ
れ
て' 
そ
こ
へ
行
っ
て
話
し
た
と
こ
ろ
が 
き
わ
め
て
ま
じ
め
な
若
い
坊
さ
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
私
に
、 
こ
こ
の
お
同
行
は
実
に
不
思
議
な
ん
で
す
よ
、
山
田
さ
ん
の
話
も
喜
ん
で
聞 
き
ま
す
し
、
 
多
田
さ
ん
の
話
も
喜
ん
で
聞
き
ま
す
し' 
ま
た
あ
な
た
の
話
も
こ
う
し
て
喜
ん
で
聞
い
て
い
ま
す
と
、
こ
う
言
っ
て
如
何
に 
も
不
思
議
そ
う
に
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
私
は
、
そ
う
で
す
か
ゝ
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
な
。
そ
の
お
同
行
の
お
蔭
で
、 
私
も
浄
土
へ 
行
け
ば
お
二
人
に
顔
を
合
わ
せ
ま
す
。
こ
の
世
の
中
で
、
あ
あ
だ
こ
う
だ
と
言
う
て
お
る
よ
う
に' 
浄
土
へ
往
っ
て
も
そ
う
い
う
こ
と
に 
な
る
と
い
う
と' 
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う
ね
。
浄
土
は
広
大
だ
か
ら
ゝ
こ
こ
で
多
田
会
場
を
つ
く
る
か' 
こ
こ
で
山
田
道
場
を
つ
く
る
か
 ゝ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
ね
。
い
や
も
う
少
し
考
え
ま
し
ょ
う
。
西
が
ど
う
の
東
が
ど
う
の
と
言
う
こ
と
も
、
或
は' 
あ
の 
人
の
話
は
法
に
偏
っ
て
お
る
。
こ
の
人
の
話
は
機
で
あ
る
。
あ
の
人
の
話
は
古
い
、
こ
の
人
の
話
は
新
し
い
と
い
う
。
そ
れ
は
結
構
な
こ 
と
だ
と
私
は
思
う
て
い
ま
す
。
互
い
に
磨
き
を
か
け
て
、
互
い
に
論
じ
合
う
、
そ
う
し
て
本
当
の
正
し
い
道
を
求
め
よ
う
と
す
る
、
そ
の 
こ
と
は
い
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
浄
土
へ
往
っ
た
ら
止
め
ま
し
ょ
う
ね
。
浄
土
へ
往
っ
て
、
い
か
に
広
い
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
お
東
の 
人
が
来
る
浄
土
で
あ
っ
て
、
お
西
の
人
は
来
て
は
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
は
、
浄
土
は
広
大
で
な
く
て
、
何
か
狭
い
こ
と
に
な
っ 
て
し
ま
い
ま
す
。
た
だ
そ
う
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
世
に
お
い
て
も
も
う
少
し
考
え
て
も
い
い
こ
と
も
あ
る
ん
で
は
な
い 
か
と
、
時
々
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
大
体
、
今
日
は
仏
教
統
一
と
い
う
こ
と
が
イ
ン
テ
リ
の
間
に
や
か
ま
し
う
な
っ
て
、
わ
が
宗
か
し
こ
し
な
ん
て
い
か
な
い
。
も
と
同
じ 
全
一
仏
教
で
あ
る
の
だ
か
ら
ゝ
た
だ
一
つ
の
仏
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
こ
う
い
う
ふ 
う
に
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
も
っ
と
も
な
こ
と
で
す
。
も
っ
と
も
で
す
け
れ
ど
も
ヽ
や
は
り
娑
婆
で
す
か
ら
、
真
言
宗
も
あ
っ
た
り
天
台 
宗
も
あ
っ
た
ら
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
浄
土
ま
で
そ
ん
な
こ
と
で
は
困
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
お
墓
な
ん
か
、
こ
れ
は
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真
言
宗
の
お
墓
、
こ
れ
は
天
台
宗
の
お
墓
と
い
う
よ
う
な
、
ち
よ
っ
と
金
子
式
の
頭
に
な
る
か
し
ら
ん
け
れ
ど
も' 
何
か
気
に
な
る
の
で 
す
。
が
し
か
し
、
こ
の
世
の
中
は
善
人
あ
り
悪
人
あ
り
、
先
輩
あ
り
後
輩
あ
り
と
同
じ
よ
う
に' 
諸
宗
旨
の
あ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
結
構 
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
た
だ
し
か
し
な
が
ら
、
帰
す
る
と
こ
ろ
は
一
で
あ
る' 
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
て
、
同
じ
く 
ー
 
如
の
世
界' 
も
う
一
つ
精
神
の
世
界
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
そ
れ
が
広
大
無
辺
で
あ
る
。
浄
土
に
は
天
台
宗
も
華
厳
宗
も
な
い
、
 
東
も
西 
も
な
い' 
そ
の
広
大
の
世
界
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
菩
薩
の
精
神
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
思
い
な
が
ら
娑
婆
へ
還
っ
て
き
て
そ
う 
し
て
隔
て
の
な
い
世
界
へ
往
く
の
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず' 
あ
れ
こ
れ
と
言
う
て
お
る
こ
と
の
拙
な
さ
よ
と' 
こ
の
世
の
懺
悔
と
い 
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
も
う
一
つ
進
め
ま
す
と
い
う
と' 
何
も
宗
旨
の
こ
と
だ
け
で
な
い
。
私
た
ち
の
可
愛
い
と
か
憎
い
と
か
い
う
こ
と
も' 
そ
う
で 
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
か
な
り
若
い
と
き
で' 
北
国
生
れ
の
私
だ
か
ら
何
で
も
づ
け
づ
け
不
遠
慮
に
言
っ
た
時
代
が
あ
っ
た
か
も
し 
れ
ま
せ
ん
が
、
九
州
か
何
か
へ
行
っ
た
と
き
で
す
が' 
浄
土
へ
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
な
か
な
か
安
心
決
定
が
で
き
ま
せ
ん
と 
言
わ
れ
た
方
が
あ
る
。
そ
の
時' 
私
は
あ
な
た
本
当
に
浄
土
へ
往
き
た
い
の
か' 
浄
土
へ
往
っ
て
も
い
い
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
よ
、
だ
っ
て 
こ
の
世
の
中
で
は
嫌
い
な
人
と
付
き
合
わ
な
い
の
で
し
ょ
う
、
浄
土
は
そ
ん
な
わ
け
に
い
か
な
い
。
あ
な
た
の
嫌
い
な
人
も
沢
山
お
る
か 
ら
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
へ
来
る
ん
で
は
な
か
っ
た
、 
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
ま
せ
ん
か
な
、 
と
言
う
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
は 
何
か
皮
肉
の
よ
う
に
い
わ
れ
ま
し
た
が' 
今
日
で
は
私
は
皮
肉
で
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
う
い
う
こ 
と
を
一
度
考
え
て
み
よ
う
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
可
愛
い
だ
の
憎
い
だ
の
、
敵
だ
の
味
方
だ
の
と
い
う
て
お
る
け
れ
ど
も
、
同
一
念
仏
の 
世
界
に
な
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
先
に
生
れ
る
か
今
生
れ
る
か
後
に
生
れ
る
か
で
あ
る
。
已
今
当
の
往
生
は 
こ
の
土
の
衆
生
の
み
な
ら
ず 
十
方
仏
土
よ
り
き
た
る
無
量
無
数
不
可
計
な
り
と' 
こ
う
あ
り
ま
す
か
ら
し
て' 
そ
の
世
界
林
自
国
だ
の
他
国
だ
の
と
い
う
こ
と
す
ら
な
い
筈
で
あ
り
ま
す
。
自
分
だ
の
他
人
だ
の
い
う
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こ
と
の
な
い
筈
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
み
れ
ば
、
敵
だ
の
味
方
だ
の
、
憎
い
者
だ
の
可
愛
い
者
だ
の
、
と
言
う
こ
と
の
な
い
一
つ
の
世 
界
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
浄
土
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
浄
土
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
念
じ
た
な
ら
ば
、
こ
の
世
の
愛
憎
違
順 
と
い
う
こ
と
も
い
く
ら
か
考
え
が
変
る
の
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。
嫁
だ
姑
だ
と
憎
ん
で
お
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
憎
い
姑
の
顔
も
死
ね
ば
見 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
へ
行
く
の
な
ら
私
は
や
め
ま
す
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
そ
ん
な
ら
念
仏
称
え
る 
の
は
や
め
ま
す' 
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
そ
う
で
な
い
で
し
ょ
う
。
何
に
せ
こ
の
世
の
中
に
い
ろ
い
ろ
な
因
縁
が
あ
っ
て
、
親
子
の
名 
の
り
を
し
て' 
嫁
だ
姑
だ
と
い
う
て
お
る
の
に
、
こ
の
よ
う
に
憎
み
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
何
と
い
う
申
し
訳
の
な 
い
こ
と
で
あ
る
か
。
念
仏
一
つ
に
な
り
ま
し
ょ
う
ね
、 
死
ね
ば
一
つ
心
に
な
り
ま
し
ょ
う
ね' 
と
い
う
と
こ
ろ' 
そ
こ
に
浄
土
を
願
う
も 
の
の 
心
が
あ
る
べ 
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
し
ま
す
と
、
そ
こ
に
還
相
廻
向
と
い
う
こ
と
を
思
い
ま
す
と
一
つ
の
伝
統
の
流
れ
が
あ
っ
て
、
 
先
に
生
れ
る
者
、
後
に
生
れ
る
者' 
後
も
前
も
な
い
、
み
ん
な
弥
陀
初
会
の
聖
衆
で
あ
る
と
同
じ
よ
う
に
、
自
分
の
意
見
、
他
人
の
意
見
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
な
い
。
み
ん 
な
一
つ
心
に
な
る
世
界
が
あ
る' 
と
い
う
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
そ
こ
で
話
し
合
い
と
い
う
も
の
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。
浄
土
の
教
え
と 
い
う
も
の
が
わ
か
れ
ば
、
ど
れ
だ
け
意
見
が
違
っ
て
お
っ
て
も
、
結
局
一
つ
の
と
こ
ろ
を
願
う
て
お
る
の
で
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
、
 
話
し
合
い
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
聖
徳
太
子
が
「
と
も
に
こ
れ
凡
夫
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
話
し
合
い
の
道
を
開
か
れ
た
と 
い
う
こ
と
も
、
篤
く
三
宝
を
敬
う
と
い
う
一
つ
の
世
界
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
世
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
必
ず
話
し
合
い 
が
で
き
る
に
違
い
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
可
愛
い
と
か
憎
い
と
か
い
ろ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
そ
こ
に
お
誰
び
の
し
あ 
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
で
お
互
い
に
お
16
び
を
し
あ
う
と
こ
ろ
の
一
つ
の
世
界
も
出
て
く
る
は
ず
で
な
い 
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
さ
せ
る
場
が
あ
の
世
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
浄
土
の
教
え
の
無
上
涅
槃
道
が
あ
る
。
昇
道
と
い
う
は
無
上
涅
槃
に
昇
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
道
と
い
う
の
は
大
涅
槃
道
で 
あ
っ
て
、
小
涅
槃
道
で
は
な
い
。
自
分
さ
え
救
わ
れ
れ
ば
よ
い
と
い
う
、
こ
れ
が
小
涅
槃
道
で
あ
り
ま
す
。
自
分
が
救
わ
れ
て
ゆ
く
道
が
14
ま
た
一
切
の
人
々
の
救
わ
れ
る
道
で
あ
る
。
一
切
衆
生
の
救
わ
れ
る
道
に
お
い
て
私
が
救
わ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
、
そ
こ
に
大
涅
槃
が
あ 
る
。
そ
の
大
涅
槃
、
そ
こ
に
往
相
還
相
が
あ
る
。
無
始
流
転
の
苦
を
す
て
て
無
上
涅
槃
を
期
す
る
こ
と 
如
来
二
種
の
廻
向
の 
恩
徳
ま
こ
と
に
謝
し
が
た
し 
と
、
昇
道
無
窮
極
と
い
う
題
を
出
し
ま
し
て
、
量
深
先
生
が
、
無
極
院
と
い
う
院
号
を
お
選
び
に
な
り
ま
し
た
心
持
ち
を
お
察
し
い
た
し 
ま
し
て
、
い
ろ
い
ろ
と
感
想
を
述
べ
さ
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
先
生
の
思
い
出
は' 
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
兄
さ
ん
と
弟' 
兄
さ
ん
と
弟
と
い
う
も
の
は
面
白
い
も
の
で
す
わ
。
仲
の
悪
い 
兄
弟
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
私
ら
は
兄
弟
仲
が
よ
か
っ
た
。
兄
さ
ん
は
何
を
言
う
て
も
腹
を
立
て
な
か
っ
た
。
「
お
前
だ
め
だ
」
と
言
わ
れ 
た
ら
、
「
ハ
イ
そ
う
か
ね
」 
「
な
か
な
か
う
ま
い
こ
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
」 
「
そ
う
か
ね
」
妙
な
も
の
だ
ね
。
他
の
人
が
言
う
と
気
に 
な
る
こ
と
で
も
、
先
生
に
言
わ
れ
る
の
は
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、 
や
っ
ぱ
り
兄
さ
ん
と
言
っ
て
お
っ
た
と
き
の
ほ
う
が 
よ
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
け
れ
ど
も' 
ど
う
も
そ
う
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
あ
っ
て' 
先
生
は
や
は
り
先
生
で
あ
っ
て
、
そ 
の
教
え
を
い
た
だ
い
た
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば' 
す
べ
て
が
先
生
の
お
蔭
で
あ
り
、
先
生
か
ら
い
た
だ
い
た
も
の
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
。
 
先
生
は
く
れ
た
覚
え
が
な
い
と
お
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
な
い
、
ま
た
私
も
何
時
も
ら
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
そ
の
お 
蔭
に
よ
っ
て
こ
う
な
り
ま
し
た
と
い
う
こ
と
で' 
先
生
で
あ
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
今
い
た
だ
き
ま
し
た
記
録
を
見
る
と
、
晩
年
に
は
私
を
先
生
と
言
わ
れ
た
、
と
い
う
。
こ
れ
は
ち
よ
っ
と
見
当
つ
か
な
い 
こ
と
だ
け
れ
ど
も' 
ま
さ
か
先
生
が
年
取
ら
れ
て
惚
け
て
し
ま
わ
れ
た
、 
と
は
言
え
な
い
と
す
る
と
、
こ
れ
は
甚
だ
畏
れ
多
い
こ
と
で
あ 
り
ま
す
が
、 
し
か
し
こ
れ
も
、 
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に' 
後
も
先
も
な
い
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
後
も
先
も
な
い
、 
先
輩
も 
後
輩
も
な
い
、
同
じ
く 
一
如
に
乗
じ
て
、
一
如
の
世
界
に
生
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
あ
り
が
た
さ
は
、
こ
う
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
も
戴 
か
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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昇
道
無
窮
極
と
題
し
ま
し
て' 
先
生
の
無
極
院
と
い
う
院
号
に
つ
い
て
の
、
自
分
で
思
い
つ
い
た
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
申
し
た
の
で' 
こ 
の
題
目
に
対
す
る
話
は
す
ん
だ
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
し
か
し' 
も
う
一
つ
何
か
私
が
長
い
一
生
の
間
に
お
聞
き
し
て
、
耳
の
底
に
残
っ 
て
お
る
お
話
を
い
た
そ
う
と
い
ろ
い
ろ
と
考
え
て
み
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
多
分
こ
の
こ
と
だ
け
は
私
だ
け
が
知 
っ
て
お
っ
て
、
皆
さ
ん
は
あ
る
い
は
お
聞
き
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
な
い
か
と
思
う
こ
と
が
一
つ
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
と
申
し
ま
し
て 
も' 
い
や
そ
の
話
は
聞
い
た
と
お
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
多
分
こ
の
話
は
、
そ
う
度
々
は
な
さ
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思 
う
こ
と
が
、
一
つ
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
明
治
の
時
代
で
あ
っ
た
か' 
或
は
大
正
の
初
め
で
あ
っ
た
か' 
私
の
お
寺
へ
二
年
間 
続
け
て
来
て
お
話
を
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
ろ
は
午
前
中
法
中
が
集
ま
っ
て
い
ろ
い
ろ
お
話
を
聞
く
、
初
め
の
年 
は
七
高
僧
の
話
で
し
た
か
な
。
翌
年
は
『
大
経
』
『
観
経
』
の
お
話
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
午
後
は
一
般
の
お
集
ま
り
の
方
に
対
し
て
、
 
こ
と
に
法
話
と
い
う
こ
と
を
お
願
い
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
法
話
の
中
に
「
も
っ
た
い
な
さ
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お
話
が
あ
り
ま
し 
た
。そ
れ
は
そ
の
時
分
の
新
門
様
で
句
仏
上
人
と
い
わ
れ
た
方
で
あ
り
ま
す
る
が' 
あ
の
お
方
に
勿
体
な
や
祖
師
は
紙
子
の
九
十
年
と
い
う
俳
句
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
俳
句
が
非
常
に
感
動
を
与
え
ま
し
て
、
こ
れ
が
新
門
様
の
俳
句
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で' 
宗
門
の
人
 々
は
た
い
へ
ん
に
感
激
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
多
分
曾
我
先
生
も
そ
の
感
激
さ
れ
た
一
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
句
を
ま
ず 
最
初
に
誦
ま
れ
て
、
そ
う
し
て
そ
の
「
勿
体
な
や
」
と
い
う
言
葉
の
感
じ
を
一
時
間
ほ
ど
話
さ
れ
ま
し
た
。
何
を
話
さ
れ
た
か
、
ど
う 
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
か' 
覚
え
て
い
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
深
い
感
動
を
し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
、
残
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
近 
頃
に
な
り
ま
し
て
、
私
も
一
度
こ
の
同
じ
題
で
一
時
間
話
し
て
見
た
い' 
そ
う
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も' 
さ
て
何
を
お
話
し
に
な
っ
た
も
16
の
や
ら
、 
ど
ん
な
こ
と
を
お
説
き
に
な
っ
た
も
の
や
ら
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
っ
て
、
た
だ
深
い
感
動
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
け 
が
残
っ
て
お
る
。
そ
れ
で
思
う
の
で
す
が
、
よ
く
皆
さ
ん
の
中
で
も
、
お
寺
で
話
を
聞
い
て
い
る
と
き
に
は
あ
り
が
た
か
っ
た
け
れ
ど
も 
家
へ
帰
っ
て
み
た
ら
ば
、
何
も
か
も
忘
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
る
が
、
せ
っ
か
く
聞
い
た
こ
と
を
忘
れ
て 
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
い
い
こ
と
で
も
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
ね
。
し
か
し
忘
れ
て
も
あ
り
が
た
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け 
が
残
っ
て
お
れ
ば' 
非
常
に
結
構
な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
話
を
聞
い
て
覚
え
て
お
っ
て
、
こ
う
い
う
話
で
あ
っ
た
、
あ
あ
い
う 
話
で
あ
っ
た
ヽ
と
覚
え
て
お
っ
て
も
、
あ
り
が
た
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
ぬ
け
て
し
ま
っ
た
ら' 
却
っ
て
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
。
 
こ
ん
な
ふ
う
に
も
思
う
て
み
て
、
お
忘
れ
に
な
っ
て
も
よ
い
の
で
す
と
、
 
私
は
言
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
し
か
し
な
が
ら
忘
れ
た
か
ら
と 
い
っ
て
歎
く
必
要
は
な
い
。
思
い
出
と
し
て
残
ら
な
く
て
も
、
何
か
も
う
一
つ
奥
に
記
憶
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。
あ
り
が 
た
か
っ
た
と
い
う
感
じ
が
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
祖
先
伝
来
の
精
神
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
精
神
と
い
う
も
の
を
教
え
て
く
れ
る 
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
ん
な
ふ
う
に
思
い
ま
し
て
、
自
分
で
忘
れ
た
こ
と
を
手
掛
り
と
し
て
、
あ
り
が
た
い
と
い
う
こ
と
さ
え
残
っ
て
お
れ 
ば
よ
い
の
だ
な
と' 
思
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
、 
そ
の
「
勿
体
な
や
」
と
い
う
言
葉
で
す
が
、
ま
ず
私
の
こ
と
で
す
か
ら
ど
こ
か
そ
う
い
う
言
葉
が
、
聖
教
に
な
い
か
と
尋
ね
て 
み
る
の
で
す
け
れ
ど
も
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
り
が
た
い
と
い
う
言
葉
も
な
い
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
は
な
く
と
も
「
遇
い
難
く
し
て
今
遇
う
こ 
と
を
得
た
り
」
と
あ
る
。
そ
の
あ
り
が
た
い
と
い
う
言
葉
は' 
「
有
る
こ
と
難
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、 
遇
い
が
た
い
と
い
う
こ
と 
は' 
私
た
ち
が
普
通
使
っ
て
お
り
ま
す
「
あ
り
が
た
い
」
と
い
う
こ
と
と
一
寸
違
う
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
あ
り
が
た
い
と
い
う
こ 
と
は
恩
を
感
じ
て
の
情
で
あ
り
ま
す
か
ら
、 
結
局
同
じ
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
が
し
か
し
、
遇
い
が
た
し
と
い
う
言
葉
は
あ
り
ま
す
。
 
あ
り
が
た
し
と
い
う
言
葉
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
っ
も
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
「
勿
体
な
や
」
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
も 
っ
た
い
な
い
と
か
、
あ
り
が
た
い
と
か
い
う
言
葉
は
日
本
の
言
葉
と
し
て
非
常
に
大
事
な
言
葉
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
も
『
広
辞
苑
』
と 
い
う
辞
書
を
出
さ
れ
て
お
る
新
村
出
さ
ん
、 
あ
の
方
は
ま
じ
め
な
方
で
あ
り
ま
し
て
ゝ
私
も
一
度
は
お
会
い
し
て
い
ろ
い
ろ
と
お
話
を
聞
17
き
、
も
っ
と
何
匱
で
も
お
会
い
し
て
打
れ
ば
よ
か
っ
た
と
思
う
方
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
方
が
「
勿
体
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
ど
う
い
う 
と
こ
ろ
か
ら
き
て
お
る
の
で
あ
ろ
う
か' 
ど
う
し
て
あ
あ
い
う
字
を
使
う
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
た
も
の
を
見
た 
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
も
う
一
度
見
よ
う
と
思
う
け
れ
ど
も
、
ど
こ
に
あ
る
か
そ
れ
も
忘
れ
て
し
も
う
た
の
で
す
が
、 
と 
も
か
く
『
広
辞
苑
』
と
い
う
も
の
が
残
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
し
て
、
こ
れ
で
い
く
ら
か
わ
か
る
で
あ
ろ
う
か
と' 
「
あ
り
が
た
い
」
「
勿 
体
な
い
」
も
う
一
つ
あ
り
ま
す
。
「
か
た
じ
け
な
い
」
こ
れ
ら
の
三
つ
の
言
葉
は
、
同
じ
よ
う
に
使
っ
て
い
ま
す
。
「
勿
体
な
い
」
と
い 
う
の
は
少
し
違
う
よ
う
で
す
。
辞
書
を
出
し
て
い
ろ
い
ろ
と
ど
う
違
う
か
と
い
う
こ
と
を
見
ま
す
け
れ
ど
も
、
先
生
も
特
別
の
研
究
の
と 
き
に
は
、
何
か
苦
労
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
辞
書
な
ん
か
に
書
い
て
あ
る
の
は
、
大
抵
同
じ
こ
と
で
区
別
は
つ
き
ま 
せ
ん
。
こ
の
方
が
生
き
て
い
ら
っ
し
ゃ
れ
ば
お
つ
き
あ
い
を
し
て' 
こ
ん
な
こ
と
を
話
題
に
す
れ
ば
よ
か
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
何
か 
残
念
な
気
持
ち
が
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
「
か
た
じ
け
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
『
歎
異
抄
』
の
中
に
あ
り
ま
す
。
「
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
さ
れ
ば
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ 
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」
と' 
そ
こ
に
「
か
た
じ
け
な
さ
」
が
あ
り
ま
す
。
「
い
ま
ま
た
案
ず
る
に
、
善
導
の
、
自
身
は
こ
れ
現
に
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
 
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
つ
ね
に
し
づ
み
つ
ね
に
流
転
し
て' 
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
き
身
と
し
れ
と
い
う
金
言
に' 
す
こ
し
も
た
が
は
せ
お
は
し
ま
さ
ず
。
さ
れ
ば
か
た
じ
け
な
く
も
、
わ
が
御
身 
に
ひ
き
か
け
て
」
と
も
う
一
つ
「
か
た
じ
け
な
く
」
が
あ
り
ま
す
。
「
あ
り
が
た
い
」
と
い
う
言
葉
も
、
「
勿
体
な
い
」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、 
「
か
た
じ
け
な
い
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
そ
の
「
か
た
じ
け
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
あ
り
が
た
さ
も
勿
体
な
さ
も
含
ん
で
い
る
け
れ 
ど
も' 
「
か
た
じ
け
な
い
」
と
い
う
言
葉
の
ほ
う
が
「
勿
体
な
い
」
に
近
い
。
こ
う
い
た
し
ま
す
と
「
あ
り
が
た
い
」
と
い
う
こ
と
と
、
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「
勿
体
な
い
」
と
い
う
言
葉
の
感
じ
と
い
う
も
の
を
、
「
か
た
じ
け
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
た
よ
り
と
し
て
戴
い
て
み
る
方
法
は
な
い
で 
し
よ
う
か
。
曾
我
先
生
の
お
話
が
そ
ん
な
こ
と
で
あ
っ
た
か
、
な
い
か
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
に
そ
の
と
き
の
話
が
忘
れ
ら
れ
な 
い
の
で
、
何
と
か
そ
の
点
を
私
な
り
に
手
探
り
で
も
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
六 
そ
れ
か
ら
一
つ
気
が
つ
き
ま
し
た
こ
と
は
、
源
信
僧
都
の 
煩
悩
に
ま
な
こ
さ
へ
ら
れ
て
摂
取
の
光
明
み
ざ
れ
ど
も 
大
悲
も
の
う
き
こ
と
な
く
て
つ
ね
に
わ
が
身
を
て
ら
す
な
り 
と
い
う
言
葉
で
す
。
二
階
の
控
室
に
先
生
は
『
正
信
偈
』
の
言
葉
を
墨
黒
み
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
 
極
重
悪
人
唯
称
仏
我
亦
在
彼
摂
取
中 
煩
悩
障
眼
雖
不
見
大
悲
無
倦
常
照
我 
と
、
二
枚
折
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
『
往
生
要
集
』
で
は
「
極
重
悪
人
無
他
方
便
」
と
い
う
言
葉
と
、
「
我
亦
在
彼
摂
取
中
」
と
い
う
言
葉 
は' 
別
な
と
こ
ろ
に
出
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
親
鸞
聖
人
で
は
そ
れ
を
一
つ
に
し
て
、
「
極
重
悪
人
唯
称
仏 
我
亦
在
彼
摂
取
中
」
と 
「
煩
悩
障
眼
雖
不
見 
大
悲
無
倦
常
照
我
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に 
「
我
」 
と
い
う
言
葉
が
二
つ
あ
る
。
一
番
初
め
に
は
我
亦
在 
彼
摂
取
中
と
、
大
悲
の
光
明
の
中
に
摂
め
取
っ
て
捨
て
な
い
と
い
う
そ
の
摂
取
の
光
の
中
に
私
も
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
我
亦
在 
彼
の
我
が
あ
り
ま
す
。
一
番
後
え
き
て
「
煩
悩
障
眼
雖
不
見 
大
悲
無
倦
常
照
我
」
と
、
も
う
一
つ
我
が
出
て
き
ま
す
。
あ
の
二
つ
の
我
の
言
葉
使
い
、
初
め
の
ほ
う
の
我
は
私
も
で
あ
り
、
み
な
助
か
る
道
の
中
へ' 
私
も
仲
間
に
し
て
い
た
だ
い
た
と
い
う 
の
で
す
か
ら
、
あ
り
が
た
い
と
い
う
こ
と
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。
先
ほ
ど
の
話
で
も
大
抵
御
了
解
に
な
っ
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が' 
自
分 
だ
け
助
か
っ
て
他
は
助
か
ら
ん
と
い
う
よ
う
な
法
で
は' 
何
か
自
分
が
特
権
で
も
持
っ
て
お
る
よ
う
な
こ
と
で' 
実
を
言
う
と
あ
ま
り
あ
19
り
が
た
い
こ
と
で
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
法
に
よ
っ
て
親
も
助
か
り
、
子
も
助
か
り' 
亡
き
子
も
往
生
す
る
、
敵
も
味
方
も
な
い\ 
皆
こ
の
法
一
つ
で
救
わ
れ
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
。
我
も
亦
と
い
う
こ
と
は
裏
か
ら
言
え
ば
皆
救
わ
る
べ
き
で
あ
る
、
皆
救
わ
る
べ
き
で
あ 
る
と
い
う
こ
と
が
、
我
亦
在
彼
摂
取
中
の
我
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
大
事
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
大
体
浄
土
往
生
が
信
じ
ら 
れ
る
と
か
信
じ
ら
れ
な
い
と
か
い
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
利
己
的
で
あ
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
自
分
だ
け
助
か
ろ
う
と
思
う
か
ら
容
易
に
信 
じ
ら
れ
な
い
の
で
す
。
み
ん
な
助
か
る
道
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
他
に
助
か
る
道
は
な
い
の
で
あ
る
。
仏
法
を
信
ず
る
者
も
仏
法
を
謗
る
者 
も
邪
見
の
者
も
燼
慢
の
者
も
、
い
ず
れ
も
長
い
目
で
見
れ
ば' 
み
な
救
わ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
浄
土
往
生
の
道
で
あ
り 
ま
す
。
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
往
相
・
還
相
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
も
ゝ
筋
道
か
ら
言
え
ば
信
ず
る
者
は
往
生
し' 
信
じ
な
い
者
は
往
生
し 
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
そ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
も
う
一
つ
砕
い
た
気
持
ち
か
ら
言
う
と
今
信
じ
な
く
て
も
い
つ
か 
は
信
ず
る
。
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
い
う
こ
と
が
『
涅
槃
経
』
に
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
と
い
う
こ
と
は
ど
う 
し
て
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
の
目
か
ら
見
る
と
い
う
と
、
あ
ん
な
男
に
は
仏
性
な
ど
な
い
ゝ
あ
あ
い
う
ふ
う
に
世
の
中
を
乱
し
、
 
世
間
を
騒
が
す
よ
う
な
者
に
は
仏
の
心
は
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
ヽ
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
ど
う
し
て
言
え 
る
で
あ
ろ
う
か
ゝ
と
い
う
こ
と
が
『
涅
槃
経
』
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
『
涅
槃
経
』
の
問
題
を
『
教
行
信
証
』
「
真
仏
土
巻
」
に
引 
用
さ
れ
ま
し
て' 
長
い
目
で
見
よ
、
長
い
目
で
見
る
と
い
う
こ
と
が
先
ず
一
つ
の
答
え
で
あ
り
ま
す
。
長
い
目
で
見
よ
、 
あ
い
つ
は
困
っ 
た
人
間
だ
と
言
う
て
お
る
方
が
、
却
っ
て
先
に
な
っ
て
こ
ち
ら
の
ほ
う
を
導
い
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
わ
か
ら
な
い
。
後
の
世
か
け 
て
眺
め
て
み
る
と
い
う
と
、
 
あ
ん
な
や
つ
が
と
思
う
て
お
る
人
間
が
翻
然
と
し
て
改
め
て
、 
仏
法
を
信
ず
る
よ
う
に
な
ら
ん
と
も
限
ら
な 
い
。
長
い
目
を
も
っ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
こ
の
世
だ
け
の
目
で
な
い
、 
後
の
世
か
け
て
末
の
末
ま
で
長
い
目
で
見
る
と
い
う
と
、
先 
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
後
の
者
が
先
や
ら
先
の
者
が
後
や
ら
、 
信
じ
た
者
が
後
や
ら
謗
し
る
者
が
先
や
ら
、
そ
う
い
う
答
え
に
な
る
と 
思
い
ま
す
。
長
い
長
い
目
で
見
る
と
い
う
こ
と
が
第
一
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
第
二
の
答
え
は
、
仏
の
心
に
お
い
て
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
、
ど
ん
な
人
間
で
も
仏
の
心
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
仏
の
心
に
20
お
い
て
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
の
心
に
お
い
て
仏
性
の
な
い
も
の
は
な
い
。
あ
ん
な
者
に
仏
性
が
あ
る
も
の
か
、
あ
ん
な
老
に
仏
心
が
あ
る 
も
の
か' 
と
い
う
こ
と
は
人
間
が
言
う
こ
と
で
あ
っ
て' 
大
悲
の
仏
心
に
お
い
て
は
仏
性
の
な
い
者
は
な
い
。
皆
仏
心
が
あ
る
の
に
な
ぜ 
あ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
の
が
「
悲
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
筈
だ
、
仏
心
が
な
い
人
間
は
な
い
は 
ず
だ' 
と
い
う
の
が
如
来
大
悲
の
お
心
と
い
う
も
の
で
あ
る
、
こ
れ
が
第
二
の
答
え
で
あ
る
。
第
三
は
、
聞
け
ば
わ
か
る
の
だ
、
こ
の
目
で
見
よ
う
と
す
る
か
ら
あ
い
つ
は
悪
党
だ
、
も
い
つ
は
善
人
だ' 
善
だ
の
悪
だ
の
言
お
う
と 
す
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
仏
法
と
い
う
も
の
で
あ
る
、
こ
れ
が
仏
心
で
あ
る
と
聞
か
し
て
い
た
だ
け
ば
、
お
前
だ
っ
て
救
わ
れ
る
じ
ゃ
な 
い
か
、
お
前
だ
っ
て
救
わ
れ
る
の
に
ど
う
し
て
お
れ
が
救
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
か
、
と
に
か
く
大
き
な
仏
の
お
心
と
い
う
も 
の
を
聞
か
し
て
い
た
だ
く
の
で
あ
る' 
こ
う
い
う
ふ
う
に
答
え
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で' 
そ
れ
で
な
け
れ
ば
往
相
も
還
相
も
な
い
、
自
利
と
利
他
だ
け
で
い
い
の
で
す
。
自
分
が
助
か
り
そ
の
次
に 
人
を
助
け
て
い
こ
う
、
い
わ
ゆ
る
聖
道
自
力
の
教
え
で
い
い
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
如
来
大
悲
の
本
願
を
信
じ
て' 
浄
土
へ
参
ら
し 
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
は
み
ん
な
往
く
の
だ
、
信
じ
て
お
る
者
だ
け
で
な
い
、
 
謗
っ
て
お
る
者
も
皆
往
く
の
だ
。
だ
か
ら
『
教
行
信
証
』 
に
は
「
敬
白
一
切
往
生
人
」
と
言
わ
れ
る
。
敬
白
一
切
往
生
人
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
読
み
ま
す
と'
一
切
往
生
人
と
言
っ
て
あ
る
か
ら
、 
往
生
を
願
う
人
間
だ
け
に
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
け
れ
ど
も' 
そ
れ
は
言
葉
の
感
覚' 
言
葉
の
味
で
す
。
「
敬
っ
て
一
切
の 
往
生
人
に
白
さ
く
」
と
い
う
言
葉
を
拝
読
す
る
と
、
已
今
当
の
往
生
は
、
昔
往
生
し
た
者
も
、
今
往
生
す
る
者
も' 
ま
た
後
の
世
に
往
生 
す
る
者
も
皆
一
切
の
往
生
人
、
ま
た
そ
れ
で
な
け
れ
ば
条
件
付
の
往
生' 
こ
う
い
う
人
間
だ
け
往
生
で
き
、
こ
う
い
う
人
間
は
往
生
で
き 
な
い
の
だ
、 
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
本
当
の
宗
教
、
本
当
の
道
と
い
う
も
の
で
な
い
の
で
し
ょ
う
。
極
り
な
き
道
は
一
人 
残
ら
ず
救
わ
れ
る
。
だ
か
ら
二
種
深
信
を
見
ま
し
て
も
、
法
の
深
信
の
と
き
に
は
、
「
二
つ
に
は
決
定
し
て
、
深
く
彼
の
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
は
衆
生
を
摂
受
し
た
ま
ふ:
：:
」 
機
の
深
信
に
は
「
自
身
は
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
機
の
深
信
に
つ
い
て
は
「
わ
れ
ら
は
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
そ
ん
な
こ
と
は
言
っ
て
な
21
い
。
機
の
深
信
の
と
き
に
は
誘
い
が
な
い
。
機
の
深
信
と
い
う
の
は
、
大
体
何
に
も
話
を
し
な
い
の
が
ほ
ん
と
う
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
 
何
か
高
い
と
こ
ろ
に
お
っ
て
、
人
間
は
こ
う
い
う
の
で
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は' 
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
説
教
し
に
く
い
も
の
な
ん
で
あ
っ 
て
、
私
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
機
の
深
信
の
話
を
す
る
の
は
嫌
で
す
。
機
の
深
信
は
話
を
す
る
の
で
な
く
て' 
機
の
深
信
が
話
す
。
と
い 
う
こ
と
は
法
の
深
心
だ
け
し
か
聞
こ
え
な
い
の
だ
け
れ
ど
も' 
曾
我
先
生
の
お
話
な
ど
聞
い
て
も
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
自
身
は 
信
ず
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
機
の
深
信
と
い
う
も
の
は
よ
ほ
ど
深
か
っ
た
こ
と
に
違
い
な
い
。
け
れ
ど
も
機
の
深 
信
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
お
説
き
に
な
ら
ず
に
、
機
の
深
信
を
語
る
の
で
な
く
て' 
機
の
深
信
が
語
る
。
何 
が
あ
ん
な
に
話
さ
し
て
お
る
か
、
仏
法
の
尊
さ
を
ど
う
し
て
話
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
と
、
誰
が
話
す
る
の
で
も
な
い
、
機
の
深
信 
が
話
し
て
お
る
の
で
あ
る
。
話
し
て
お
る
ほ
う
が
機
の
深
信
で
、
そ
う
し
て
話
す
ほ
う
が
法
の
深
信
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま 
し
よ
う
ね
。
で
す
か
ら
し
て
そ
の
法
の
深
信
と
い
う
の
は
い
つ
で
も
「
も
」
で
す
。
私
も' 
み
ん
な
助
か
る
と
こ
ろ
の
大
行
で
あ
り
大
信 
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
大
涅
槃
を
さ
と
る
と
こ
ろ
の
大
い
な
る
道
に
お
い
て' 
私
も
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
我
亦
在
彼
摂
取
中 
の
「
我
」
で
あ
る
。
私
も
摂
取
不
捨
の
光
の
中
へ
入
れ
て
い
た
だ
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
な
あ
、
と
い
う
の
が
そ 
れ
が
初
め
の
我
の
意
味
で
あ
り
ま
す
。
一
番
あ
と
の
大
悲
無
倦
常
照
我
の
「
我
」
は
だ
れ
で
も
な
い
私
で
あ
り
ま
す
。
だ
れ
で
も
な
い
私 
を
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
「
か
た
じ
け
な
さ
」
で
す
。
こ
の
と
き
は
み
ん
な
も
で
は
な
い
。
「
よ
く
よ
く
案 
ず
れ
ば
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」
と
、
こ
の
私
の
た
め
に
と
い
う
こ
と
が
大
体
勿
体
な
い
、
と
い
う
言
葉
の
感
じ
で
な
い 
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
私
も
い
ま
お
昼
飯
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
一
日
の
う
ち
に
夕
飯
に
は
苦
労
し
て
魚
な
ど
食
べ
さ
し
て
く
れ
る
。
 
そ
の
と
き
勿
体
な
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
私
が
こ
う
い
う
ふ
う
に
生
き
た
も
の
を
食
べ
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
ん
か
。
自
分
は
そ
れ
だ
け 
の
資
格
が
あ
る
の
で
あ
る
か
。
あ
り
が
た
い
な
あ' 
き
よ
う
も
御
馳
走
食
べ
て
と
い
う
よ
り
、
勿
体
な
い
と
い
う
感
じ
の
ほ
う
が
強
い
の 
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
に
私
の
た
め
に
と
な
っ
た
と
き
に
、
大
悲
無
倦
常
照
我
、
同
じ
我
で
あ
る
け
れ
ど
も
常
照
我
の
ほ
う
は
か
た
じ 
け
な
い
、
勿
体
な
い
、
煩
悩
障
振
雖
不
見
の
大
き
な
摂
取
の
光
明
の
中
に
私
も
照
ら
さ
れ
て
お
る
の
で
な
い
、
大
悲
無
倦
常
照
我
で
私
を
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照
ら
し
て
お
っ
て
下
さ
る
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
で
す
か
ら
一
切
衆
生
の
救
わ
れ
る
道
を
聞
か
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
が 
私
一
人
の
た
め
で
あ
る
と
ゝ
こ
う
い
う
ふ
う
に
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
り
が
た
さ'
勿
体
な
さ
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
、つ
い
う
よ
う
な 
こ
と
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
あ
り
が
た
さ
と
い
う
背
景
が
な
け
れ
ば
自
分
一
人
、
私
の
た
め
に
と
い
う
こ
と
は
出
て
こ
な
い
に
違
い
な
い
。
七
そ
の
よ
う
に
知
ら
れ
て
き
ま
す
と
、
三
部
経
の
こ
と
を
思
い
ま
す
。
『
大
無
量
寿
経
』
は
一
切
の
往
生
人
、
す
べ
て
の
者
が
み
な
本
願 
力
に
乗
ず
れ
ば
す
べ
て
浄
土
へ
往
生
す
る
の
で
あ
る
。
一
切
の
往
生
人
、
十
方
衆
生
の
救
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
道
を
お
説
き
下
さ
れ
た
の
で 
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
そ
の
十
方
衆
生
の
救
わ
れ
る
弥
陀
の
本
願
に
お
い
て
私
も
救
わ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま 
し
よ
う
。
も
し
十
方
衆
生
の
う
ち
に
一
人
で
も
救
わ
れ
な
い
者
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
 
ほ
ん
と
う
に
あ
り
が
た
い
と
言
え
な
い
の
で
あ
り
ま 
し
よ
う
ね
。
い
ま
ご
ろ
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
人
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が' 
若
い
頃
、 
「
そ
れ
で
は
猫
も
杓
子
も
聞
こ
え
る
の
で 
す
か
。
」
と
よ
く
聞
い
た
人
が
あ
る
。
「
そ
う
で
す
よ
。」
と
返
事
し
ま
す
。
猫
で
も
杓
子
で
も
お
念
仏
す
れ
ば
助
か
る
の
で
す
か
、
そ
う 
で
す
と
も
。
ヘ
ー
ッ
あ
ん
た
ど
う
で
す
、
 
猫
も
杓
子
も
助
か
る
、
あ
ん
た
助
か
る
と
思
い
ま
す
か
。
猫
の
よ
う
な
根
性
も
お
る
し
杓
子
の 
よ
う
な
根
性
も
お
る' 
猫
も
杓
子
も
助
か
ら
ん
と
い
う
と
こ
っ
ち
も
ち
ょ
っ
と
危
く
な
る
。
あ
ん
な
人
は
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
は
、 
こ
っ 
ち
の
助
か
る
こ
と
を
危
く
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
昨
今
は
何
か
物
騒
に
な
り
ま
し
て
、 
私
ら
明
治
時
代
に
生
れ
た
人
間
の
知
ら
ん
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
こ
の
間
あ
る
と
こ
ろ
で 
先
生
そ
ん
な
こ
と
ま
で
言
う
て
い
い
の
か' 
と
言
わ
れ
て
私
考
え
直
し
て
お
る
の
で
す
け
れ
ど
も' 
私
は
明
治
時
代
に
生
れ
た
者
で
す
か 
ら
、 
ど
う
し
て
も
保
守
的
な
考
え
を
し
が
ち
で
す
。
社
会
党
の
こ
と
は
よ
く
知
ら
な
い
け
れ
ど
も' 
あ
の
人
た
ち
で
も
も
し
念
仏
を
申
し 
て
く
れ
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
。
念
仏
申
す
社
会
党
、
念
仏
申
す
共
産
党
と
い
う
の
が
で
き
て
き
た
ら
私
は
ど
う
し
ま
し
ょ
う
。
私
は
そ 
れ
は
だ
め
だ
と
は
言
え
な
い
ね
。
そ
う
い
う
社
会
党
が
で
き
ゝ
そ
う
い
う
共
産
党
が
で
き
れ
ば
よ
く
な
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
念
仏
申
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し
て̂
る
ん
だ
か
ら
ね
。
そ
ん
な
こ
と
言
え
ま
す
か
、
 
と
い
う
て
若
い
人
に
念
を
押
さ
れ
る
と
い
う
と
、
ち
ょ
っ
と
控
え
な
け
れ
ば
な
ら 
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
私
は
何
か
そ
ん
な
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
や
っ
ぱ
り
世
界
は
こ
う
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
人 
類
は
こ
う
な
ら
な
け
れ
ば
幸
せ
に
な
ら
な
い
と
言
う
て
お
る
の
だ
か
ら
、 
言
う
こ
と
だ
け
は
も
っ
と
も
だ
け
れ
ど
も' 
何
と
い
っ
て
も
念 
仏
し
な
い
、
 
本
願
を
信
じ
な
い
の
だ
か
ら
話
は
つ
か
な
い
。
本
願
を
信
じ
た
ら
話
合
い
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
話 
無
用
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
の
が
本
願
を
信
じ
な
い
証
拠
な
の
で
あ
り
ま
す
。
本
願
を
信
ず
れ
ば
み
な
ど
う
な
ろ
う
と
も' 
ほ
ん
と 
う
に
根
本
的
な
意
味
に
お
い
て
同
じ
腹
で
す
か
ら
話
せ
ば
わ
か
る
、
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
。
だ
か
ら
聖
徳
太
子
で
申
し
ま
す
れ
ば
、
 
「
篤
く
三
宝
を
敬
え
」
、 
篤
く
三
宝
を
敬
え
ば
と
も
に
こ
れ
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
御
意
見
ご
も
っ
と
も
と' 
そ
こ
は
あ
な 
た
の
言
う
通
り
ご
も
っ
と
も
だ
と' 
こ
う
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
。
だ
か
ら
み
ん
な
念
仏
申
す
よ
う
に
な
れ
ば
、
世
界
平 
和
に
な
る
と
私
は
思
う
て
お
り
ま
す
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
点
へ
行
き
ま
す
と' 
も
う
で
き
る
だ
け
広
く
考
え
て
も
い
い
の
で
な
い
で
し
ょ 
う
か
。
念
仏
申
せ
ば
社
会
党
も
共
産
党
も
み
ん
な
浄
土
へ
往
く
の
だ
、
 
娑
婆
に
お
る
と
き
に
は
喧
嘩
し
た
も
の
だ
け
れ
ど
も
と
い
う
ふ
う 
な
も
の
が
そ
こ
へ
出
て
く
る
に
違
い
が
な
い
。
猫
も
杓
子
も-
-
杓
子
は
で
き
ま
せ
ん
が
、 
人
間
よ
り
案
外
も
の
が
わ
か
る
よ
う
な
こ
と 
が
あ
り
ま
す
。
で
も
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
て
お
っ
て
も' 
な
か
な
か
何
も
か
も
み
ん
な
念
仏
申
す
、 
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
の 
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
先
ほ
ど
か
ら
申
し
ま
す
長
い
目
で
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 
昔' 
代
り
念
仏
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
仏
様
へ
出
て
代
り
に
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
る
。
そ
れ
は
子
供
や
孫
は
一
向
南
無
阿
弥
陀
仏 
の
南
も
知
ら
な
い
。
そ
れ
ら
が
も
し
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
の
で
す
か
。
代
り
に
や
る
ん
だ
な
あ
と
い
う
。
親
が
子
の
代
り
孫
の
代
り
に
念 
仏
を
す
る
。
異
安
心
だ
と
か
い
わ
れ
た
そ
う
で
す
が
、
私
は
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。
代
り
と
い
う
の
は
代
表
、
邪
見
の 
人
を
代
表
し
て
私
が
念
仏
す
る
。
私
の
根
性
の
中
に
邪
見
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
邪
見
の
者
が
念
仏
称
え
な
い
な
ら
ば
、
私
が
私
の
邪
見
の 
根
性
を
代
表
し
て
念
仏
申
し
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
い
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
背
く
人
の
姿
を
見
て
も
後
ろ
へ
廻
っ
て
後
ろ
姿
を
拝
ま 
う
。
腹
を
立
て
て
お
る
人
は
そ
の
姿
を
見
て
拝
ん
で
い
こ
う
。
そ
う
し
て
私
の
根
性
は
根
性
は
と
、
こ
う
し
て
い
け
ば
み
ん
な
代
表
的
な
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念
仏
で
あ
る
。
長
い
目
で
見
れ
ば
み
ん
な
往
生
す
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
私
は
助
か
ら
な
い
。
あ
な
た
は
助
か
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
な 
た
の
40
子
さ
ん
は
助
か
り
ま
せ
ん
よ
と
言
わ
れ
て
も' 
よ
ろ
し
う
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
の
息
子
は
助
か
ら
ん
で
も
私
は
助
か
り
ま
す' 
そ
う 
い
き
ま
す
か
。
そ
う
い
く
人
も
あ
る
か
も
し
れ
ん
が
ね' 
し
か
し
そ
う
は
い
か
な
い
と
こ
ろ
に
そ
こ
に
人
間
の
か
か
わ
り
あ
い
と
い
う
も 
の
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
少
し
考
え
る
人
な
ら
待
っ
て
下
さ
い' 
私
の
助
か
る
の
は
も
っ
と
延
ば
し
て
も
よ
ろ
し
い
か
ら' 
と
い
う
の 
が
ほ
ん
と
う
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
す
れ
ば
み
ん
な
助
か
る
道
、
そ
れ
が
如
来
の
本
願
で
あ
る
。
そ
れ
が
浄
土
往
生
の
道
で
あ
る
。
 
そ
の
中
へ
私
も
入
る
の
で
す
か
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
、
と
い
う
こ
と
が
我
亦
在
彼
摂
取
中
の
我
で
あ
り
ま
す
。
 
と
こ
ろ
が
そ
う
い
う
ふ
う
に
一
切
衆
生
一
人
残
ら
ず
助
け
る
と
い
う
本
願
を
建
立
さ
れ
た
の
も
、
「
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
ひ
と
へ
に
親 
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」
、
私
一
人
が
そ
れ
で
な
け
れ
ば
助
か
ら
ん
の
で
あ
る
、 
こ
う
な
っ
た
と
き' 
大
悲
無
倦
常
照
我
の
我
は
私
で
あ 
る
。
今
度
は
他
の
誰
で
も
で
な
い
私
一
人
、
私
一
人
の
た
め
の
本
願
で
あ
っ
た
と
、
こ
れ
は
利
己
主
義
で
も
何
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
一
切 
衆
生
の
救
わ
れ
る
道
に
誰
が
行
く
か' 
私
一
人
で
あ
る
。
「
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
、
さ
れ
ば
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け 
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」
と
。
『
大
無
量
寿
経
』
は
み
ん
な
助
か
る
道 
を
教
え
ら
れ
る
。
『
観
経
』
は
そ
の
み
ん
な
助
か
る
教
え
は
汝
一
人
の
た
め
で
あ
る
こ
と
を
教
え
る
。
『
観
経
』
で
は
韋
提
希
夫
人
一
人 
の
た
め
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
韋
提
希
夫
人
の
喜
び
と
い
う
の
は
、
こ
の
法
に
よ
っ
て
い
ま
背
い
て
お
る 
わ
が
子
阿
闍
世
も
助
か
る
、
亡
く
な
ら
れ
た
王
様
も
助
か
る' 
み
ん
な
助
か
る
。
弥
陀
釈
迦
方
便
し
て 
阿
難
目
連
富
楼
那
韋
提 
達
多
闍
王
頻
婆
娑
羅 
耆
婆
月
光
行
雨
等
と
、
み
ん
な
助
か
る
中
に
そ
こ
に
韋
提
も
救
わ
れ
て
ゆ
く
。
け
れ
ど
も
な
ぜ
み
ん
な
助
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
と' 
み
ん
な 
助
か
る
に
つ
い
て
は
私
一
人
の
た
め
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
達
多
闍
王
頻
婆
娑
羅
が
助
か
ら
な
け
れ
ば
私
も
助
か
ら
ぬ
。
私
が
助
か
ら
な
け 
れ
ば
阿
闍
世
も
助
が
ら
ぬ
。
そ
う
す
れ
ば
み
ん
な
助
か
る
道
が
こ
こ
に
あ
る
の
だ
と
説
い
て
下
さ
れ
た
『
大
無
量
寿
経
』
の
思
召
を
い
た
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だ
い
て
み
れ
ば
『
観
経
』
が
出
て
き
て' 
ひ
と
え
に
韋
提
希
一
人
の
た
め
な
り
け
り
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
蓮
如
上
人
は 
「
か
た
じ
け
な
く
も
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
「
む
か
し
釈
尊
、
 
霊
鷲
山
に
ま
し
ま
し
て
、
一
乗
法
華
の
妙
典
を
と
か
れ
し
と
き
、
提
婆
阿
闍
世
の
逆
害
を
を
こ
し
、
釈
迦
、
韋
提
を 
し
て' 
安
養
を
ね
が
は
し
め
た
ま
ひ
し
に
よ
り
て' 
か
た
じ
け
な
く
も' 
霊
山
法
華
の
会
座
を
没
し
て' 
王
宮
に
降
臨
し
て' 
韋
提
夫 
人
の
た
め
に
、
浄
土
の
教
を
ひ
ろ
め
ま
し
ま
し
し
に
よ
り
て
、
弥
陀
の
本
願' 
こ
の
と
き
に
あ
た
り
て
さ
か
ん
な
り
。」 
こ
こ
に
「
か
た
じ
け
な
く
も
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
大
体
お
釈
迦
様
と
も
あ
る
え
ら
い
方
が' 
し
か
も
『
法
華
経
』
を
説
い
て
い 
な
が
ら
韋
提
希
夫
人
が
悩
ん
で
お
る
と
い
う
こ
と
で
出
て
こ
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は' 
か
た
じ
け
な
さ
過
ぎ
る' 
勿
体
な
い
こ
と 
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
わ
が
身
一
人
の
あ
り
が
た
さ
と
い
う
も
の
を
勿
体
な
さ
と
感
じ
て
下
さ
れ
た
の
が
、
韋
提
希
夫
人
で
あ
る 
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。
こ
う
い
た
し
ま
す
と' 
曾
我
先
生
の
話
を
聞
い
て' 
そ
の
詳
し
い
内
容
は
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
私
も
せ
め
て
一
時
間
ぐ 
ら
い
は
こ
の
心
持
ち
を
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
で
き
か
ね
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
教
え
は
ど
こ
ま
で
も
十
方
衆
生
一
人
残
ら
ず
救
う
と
い
う
の
が
弥
陀
の
本
願
で
あ
る
。
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
あ
り
ま
す
け
れ
ど 
も
、
 
宗
祖
聖
人
で
は' 
「
唯
除
と
は
、
た
だ
の
ぞ
く
と
い
う
語
な
り
、
五
逆
の
罪
人
を
き
ら
ひ
謗
法
の
重
き
と
が
を
知
ら
せ
む
と
な
り
。
 
こ
の
二
つ
の
罪
の
重
き
こ
と
を
示
し
て'
十
方
一
切
の
衆
生
み
な
も
れ
ず
往
生
す
べ
し
と
知
ら
せ
む
と
な
り
」
、
あ
の
言
葉
で
も
親
鸞
聖
人 
は
だ
い
ぶ
ん
消
化
し
き
れ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
、
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
。
至
心
信
楽
し
て
我
が 
国
に
生
れ
ん
と
欲
え
、
と
あ
る
、
そ
の
本
願
に
随
わ
な
い
よ
う
な
者
は
五
逆
罪
を
犯
し
仏
法
を
謗
る
に
き
ま
っ
て
お
る
、
言
わ
ん
で
も
よ 
い
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
言
わ
ん
で
も
よ
い
こ
と
が
本
願
に
あ
る
は
ず
は
な
い
。
そ
う
す
る
と'
除
く
と
い
う
厳
し
い 
言
葉
こ
そ
感
動
し
て
忘
れ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
が
難
信
で
あ
り
ま
す
。
真
宗
の
教
え
は
信
じ
ら
れ
な
い
、 
難
信
の
法
で
あ
る
と
言
う
て
あ
り 
ま
す
。
難
信
と
い
う
こ
と
は
信
心
を
獲
た
人
の
心
持
ち
で
あ
る
と' 
ど
こ
か
で
曾
我
先
生
が
言
う
て
お
ら
れ
ま
す
。
信
心
獲
た
人
の
感
動
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が
信
じ
難
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
体
信
じ
難
い
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
信
じ
難
い
と
い
う
言
葉
で
現
わ
す
よ
り
ほ
か
に
道
が
な
い
信
心
と 
い
う
も
の
が
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
家
に
お
る
息
子
を
親
た
ち
は
心
配
す
る
け
れ
ど
も
、
勘
当
し
た
息
子
の
こ
と
を
親
た
ち
は
忘
れ
な 
い
そ
う
だ
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
勘
当
さ
れ
た
息
子
に
そ
の
気
持
ち
が
わ
か
れ
ば
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
か
も
し
れ
な
い
、
と 
い
う
こ
と
は
感
激
で
し
ょ
う
か
、
信
じ
難
い
と
い
う
言
葉
で
な
け
れ
ば
現
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
、
そ
れ
が
本
願
の
信
心
で
あ
る
。
 
そ
の
難
信
の
法
を
説
い
て
一
切
衆
生
皆
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
と' 
『
大
無
量
寿
経
』
は
皆
當
往
生
、
皆
得
往
生
で
す
べ
て
の
者
が
往
生
す 
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
か
れ
た
。
こ
の
道
開
け
て
こ
の
道
を
聞
か
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
と
思
っ
て
お
い 
で
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
さ
て
わ
が
身
の
こ
と
に
な
る
と
、 
ま
た
い
ろ
ん
な
問
題
が
出
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
か
た 
じ
け
な
く
も
『
法
華
経
』
と
い
う
よ
う
な
重
大
な
こ
と
を
捨
て
て
、
韋
提
希
夫
人
た
だ
一
人
の
た
め
に
お
い
で
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
と 
い
う
こ
と
を
聞
い
て
み
る
と
い
う
と
、
「
韋
提
と
等
し
く
三
忍
を
獲
る
」
と
『
正
信
偈
』
に
お
喜
び
に
な
っ
て
お
り
ま
す
る
、
そ
の
祖
師 
聖
人
の
気
持
も
、
 
「
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」' 
小
慈
小
悲
も
な
き
身
に
て
有
情
利
益
も
考
え
て
み
た
、
い
ろ 
い
ろ
な
こ
と
を
考
え
て
み
た' 
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
結
局
は
親
鸞
一
人
の
た
め
で
あ
る
。
一
切
衆
生
を
救
お
う
と
い
う
本
願
も
私­
人
の
た
め
で
あ
っ
た
と
、
 
こ
、フ
「
お
ほ
せ
さ
ふ
ら
ひ
し
」
、
そ
こ
に
「
か
た
じ
け
な
さ
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 
こ
れ
で
あ
り
が
た
い
と
い
う
も' 
か
た
じ
け
な
い
と
い
う
も
、
勿
体
な
い
と
い
う
も
結
局
同
じ
こ
と
で
あ
っ
て
、
あ
な
た
た
ち
に
使
い 
わ
け
し
な
さ
い
と
決
し
て
言
わ
な
い
。
使
い
わ
け
し
な
さ
い
と
は
言
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
言
葉
を
い
た
だ
い
て' 
曾
我
先
生
の
昔
の 
こ
と
を
思
い
出
し
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
話
を
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
、
追
憶
の
お
話
と
い
た
し
た
い
と 
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
(
木
輪
は'
昭
和
四
十
亠
入
年
十
月-
一
十-
日
、
富
山
市
の
月
-8
苑
1:
て
誰
義
さ
远
た
も
の
の
華
鈴
で
あ
る
，
先
生
と
网
保
の
方
御
好
憾
で
樂
傑
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た­
文
黄
編
集
帑)
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